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ABDULAZIZ
.. .
PUCHONC! - PendudukTaman mewujudkanjalanaltematiflainyang tidakdibukii,masalahkacauganggu. masalahselainrisikokeselamatan
SaujanaPuchong10 (SP10),men- pemahdicadangkansebagaij lanke- terusmenghimpitpendudukSPlO. . berikutanorangluarbebaskeluar
. desak,MajllsPerbandaranSubang luarmasuk eHSAH . "InimasalahUPM,kenapadialih- masukkekawasankediamanyang
.Jaya(MI?SJ)menariksemulakelulus:- Menurutnya,sejak2002,ja1an kankepadapenduduk:katanya. mempunyaipengawal·keselamat-
ankebenaranmenwmakanjalanke- .kediamanSP10diguriakandanpel- AbdulAtizbet:kata,jumIahpenc an,"katanya.
diarnankeHutanSimpanAyerHitarh· bagai~diterima, tffmasuk duduktidakrainaidantia:daganggu-.MenUIiltnya,pemahberlaku,
(HSAH)yangdiberipada2002. kenderaanberatmerosakkanja1ananum~ket1kaMPSJrrie.ngeluarkansekumpulan1e4ilimengakupelajar
Dakwapenduduk,kebenaran danorangluarbebaskeluarmasuk. keluluSanbersyaratberikebenaran memecahmasukrumah.
."menggunakanlaluanperuffiahanitu Katanya,pendudukdimaklum- UPMrirengguilaja1anpada2002 . '''Pen<;ludukjugabimbangjikaada
tidakmengambilk rahak,kepenting- kan,laluankeluarmasukkeHSAH "Dalamsuratkelulusanberkena- pembangunandijalankandalamka-
.' andankebimbanganyangdialaini.hanyaakanditutupapabilaja1andi . andinyatakanr ajlisberhakmeharik wasanitumenyebabkankenderaan
;,. : PengerusiPersatuanPenduduk SP9 yangkinidalamprosespem-. balikkebenarandanmenutuplaliJaIi._ beratgUnalaluanperumahan.
SP 10;AbdulAzizShaaziberkata,.' biruiandibuka. sekiranyamendatangkanmasalahke-1adi,karhimintasangatMPSJ
MPSJ danUniversitiPutiaMalaysia "MasalahnyapendudukSP 9 padapenduduk.· . pertimbangkanu tuktarikbalikke-
(UPM) didesakberbincanguntilk jugabantahja1aD.baruitu,selagiia "Kini,pendudukmulaberdepan lulU$<U1itu;katanya.
